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Rebel·lió contra
els blocs electorals
Els periodistes de mitjans públics de tot l'Estat es van rebel·lar contra la imposició dels blocs
electorals, que apliquen criteris propagandístics en els informatius en períodes d'eleccions. Nou
anys després, encara no se n'ha aconseguit l'abolició. | Alexia Domínguez Fotos: Pedro Madueño / Telecinco
Els blocs electorals aixequen poLèmica a les campanyes. A la foto, un míting de CiU.
L'octubre de 2003, els comitès profes¬
sionals de Televisió de Catalunya i Ca¬
talunya Ràdio, els comitès d'empresa de
Televisió Espanyola i Ràdio Nacional
d'Espanya, COMRàdio i Barcelona Te¬
levisió, i la redacció de TV l'Hospitalet
signen un primer manifest conjunt con¬
tra els blocs electorals en els informatius,
que són quotes de temps marcades per a
cada partit segons les respectives repre¬
sentacions parlamentàries, és a dir, sem¬
pre en funció dels vots obtinguts en les
darreres eleccions.
El text en qüestió defensava que
aquesta pràctica "no respon en cap cas a
criteris professionals", que és un "atemp¬
tat" contra la llibertat d'expressió i que
beneficia el bipartidisme. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya acull l'acte ad¬
vertint de la necessitat de trobar una al¬
ternativa a les quotes informatives i
evitar polèmiques dins les mateixes re¬
daccions. La iniciativa rep el suport de
diversos sindicats i dels representants
del partits minoritaris -ICV-EA i ERC-
per primera i última vegada.
En resposta a aquell manifest, el Consell
d'Administració de la Corporació Cata¬
lana de Ràdio i Televisió, que depèn de
la Generalitat, surt en defensa dels blocs,
ja que els considera com "una fórmula
eficaç" per complir els "criteris de pro¬
porcionalitat" que demanen les lleis. La
realitat és que la llei electoral espanyola
(LOREG, 1985) no imposa els blocs
electorals. Només hi fa referència en els
articles 66 i 67 i estipula que els mitjans
públics han de respectar el pluralisme
polític i social amb neutralitat, i també
que els partits polítics poden recórrer da¬
vant la Junta Electoral Central (JEC), a
qui correspon distribuir els espais gratu¬
ïts de propaganda. Mai no s'estableix
una "forquilla de minutatge" de les in¬
formacions. En senyal de protesta, du¬
rant el 7 de novembre -abans de les
eleccions al Parlament de Catalunya-
les notícies polítiques als mitjans públics
no van signades.
IMPOSICIÓ ALS MITJANS
A proposta d'Alfonso Guerra, vicepre-
sident del Govern socialista de 1982,
Radio Televisió Espanyola és la
primera a aplicar els blocs sota
les pressions del PP, CDS, CIU
i IU, que critiquen la instrumen-
talització de la cadena. La JEC
l'imposa a la resta de mitjans au¬
tonòmics i, el 1996, són denunciats per
primer cop pel Sindicat de Periodistes
de Catalunya. Comença, així, la lluita
aferrissada per l'abolició dels blocs.
El 2008, el Consell Audiovisual de Cata¬
lunya decideix aplicar una doctrina prò-
Alfonso Guerra va proposar
els blocs als anys 80 clavant
els atacs de l'oposició per
la instrumentalització de TVE
2003
pia utilitzant unes recomanacions del
2007 que no acaben d'eliminar-los. L'a¬
nunci de la "supressió total" dels blocs
per part del nou Consell de Govern de
la Corporació Catalana de Mitjans Au¬
diovisual acaba obligant els periodistes
a cronometrar els temps dedicat a cada
partit. En conseqüència, Catalunya
Ràdio, ComRàdio, TVC i Televisió de
Mallorca convoquen aturades parcials i
esdevenen un precedent. De cara a les
europees de 2009, el Col·legi de Perio¬
distes, l'Associació de Premsa de Ma¬
drid i el Colexio Profesional de
Xornalistas de Galícia presenten con¬
juntament al Tribunal Suprem un recurs
a la resolució de la JEC que obliga TVE
a establir els blocs en les eleccions al
Congrés del 9-M. Finalment, el recurs no
mor a Bagdad
El càmera de Telecinco Xosé Couso
mor el 8 d'abril per L'atac d'un tanc
dels EUA contra l'Hotel Palestina de
Bagdad, refugi de la premsa interna¬
cional durant la invasió de l'Iraq. La
passivitat dels governs espanyol i
nord-americà converteix l'atemptat
en una batalla internacional contra
la "guerra de la desinformació" i pre¬
tén jutjar els responsables com a
"criminals de guerra". El Col·legi de
Periodistes de Catalunya, entre al¬
tres, demana una investigació in¬
dependent el dia en què conce¬
deixen a Couso el premi a la Lliber¬
tat d'Expressió. El 2010, filtracions
de WikiLeaks revelen que l'Audiència
Nacional rebia pressions dels EUA,
cosa que dóna un nou impuls al cas.
és admès i es porta al Tribunal Constitu¬
cional i a l'Eurocambra al tractar-se
d'una imposició única a Europa. Abans
dels comicis municipals de 2010, el
Col·legi de Periodistes impulsa al
EL cronometratge
dels espais informatius
no es dóna en cap
altre país europeu
Col·legi d'Advocats de Barcelona una
nova iniciativa i torna a impugnar una
instrucció de la JEC de cara a la cober¬
tura informativa. Entrat el 2011, els par¬
tits polítics modifiquen l'article 66
ampliant-ne l'aplicació als mitjans pri¬
vats. Durant la campanya electoral del
20-N, el Col·legi celebra un acte simul¬
tani a totes les demarcacions catalanes
animant els mitjans a la "insubmissió".
Associacions professionals
com el Col·legi de Perio¬
distes fa anys que lluiten
contra aquesta pràctica
CONTROL DE LA IMATGE
Enmig de la polèmica pels blocs electo¬
rals, el 2002 els periodistes també de¬
nunciaren el creixement del senyal
realitzat per part dels partits durant els
mítings electorals, cosa que implica que
els professionals no gravin les imatges,
sinó que els hi passen les mateixes for¬
macions polítiques. I és que, seguint l'e-
Alhora que s'imposen els
blocs electorals, el partits
polítics també apliquen el
control del senyal realitzat
xemple d'EUA, els partits van començar
a controlar les posicions de les càmeres
i els plans de l'aspirant, pràctica "anti-
periodística" que amb el pas del temps
s'encomana a altres institucions, clubs es¬
portius i multinacionals. H
També va passar...
• El 9 de gener, es demana el cessa¬
ment d'Alfredo Urdaci per la manipu¬
lació informativa de TVE durant la
vaga general i el cas Prestige.
• El 20 de febrer, l'Audiència Nacional
tanca Egunkaría i ordena la detenció
de deu directius per col·laboració
amb ETA.
• El 26 de febrer, surt La cara ama¬
gada de Le Monde, en què es qües¬
tiona la netedat informativa del diari.
• El 7 d'abril, Julio Anguita Parrado,
periodista d'El Mundo, mor a Bagdad
per l'explosió d'un míssil iraquià
contra Les tropes nord-americanes.
• EL 30 d'abril, Ryszard Kapuscinski
rep el premi príncep d'Astúries de la
Comunicació.
• L'I de maig, el periodista Jayson
Blair dimiteix del New York Times al
descobrir-se que molts dels seus re¬
portatges eren inventats.
• L'I de maig, Planeta compra un
25,1% d'Antena 3 i un 100% d'Onda
Cero.
• El 25 de juny, la Universitat Abat
OLiba-CEU és reconeguda pel Parla¬
ment de Catalunya, i inaugura la car¬
rera de Periodisme.
• El 17 de juliol, el suïcidi de David
Kelly, font de la notícia que acusa
Blair d'exagerar les armes de Saddam,
provoca una crisi a la BBC.
• Digital+ inicia Les emissions el 21
de juliol. Aquesta plataforma és pro¬
ducte de la fusió de Canal Satélite i
Via Digital.
• El 18 d'octubre, eL periodista i es-
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